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サイバー大学における IMS LTI® 規格の活用





This article describes a Learning Management System called “Cloud Campus” developed by Cyber University for full 
online lectures. Cloud Campus has a function of Learning Tools Interoperability (LTI®), and can deliver video courses 
to other LTI® compatible Learning Management Systems. We also conducted feasibility studies with other universities 
using LTI® and confirmed that Cloud Campus can be used smoothly from outside of Cyber University.


















ム “Cloud Campus” を独自に開発し、2017 年 4 月
より運用を進めている [1]。以降、本稿では Cloud 
Campus の機能の概要と、e ラーニング技術標準で

























近いが、Cloud Campus の大きな特徴の一つは上記 















Global Learning Consortium（以下 IMS GLC とする）
が策定した LTI®規格[2] を採用している。
3.1	 収録済コンテンツの配信
2018 年 8 月現在、Cloud Campus が持つ LTI® の機




ると、LTI® の設定に必要な Launch URL をすぐに入
手できる。図 2 は Cloud Campus 上で Launch URL 
を得る様子を示す。
この他に学外機関との契約に基づいて発行された




LTI® のバージョン 1.1 以降には、教材側である 










本学は Cloud Campus が LTI® Tool Provider の技術
仕様に準拠していることを示す認証を IMS GLC か
ら取得している。LTI® Tool Consumer の認証を取得
図1　Cloud Campus での動画の収録
Figure	1  Video Recording at Cloud Campus
図2　Launch URL の取得
Figure	2  Getting Launch URLs
した LMS は Canvas、Moodle、Blackboard Learn 等
があり、いずれに対しても Cloud Campus からは
LTI® による統一的な方法で動画配信が可能である。
一例として、図 3 に Canvas への配信の様子を示す。
4.	 利用事例
4.1	 サイバー大学での利用
2018 年度は本学が「従来の Moodle から Cloud 
Campus への移行作業期間」に充てているため、本
学の学習者が Cloud Campus による受講を開始する
のは 2019 年度からである。しかし Cloud Campus に
先行して開発されたクラウド型動画収録ツールで
ある CC Producer が本学内で 2012 年度から導入さ
れている。CC Producer は LTI® の機能は持たないが
図3　Canvas LMS へ配信された動画
Figure	3  Video Lecture Delivered to Canvas
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動画収録機能は Cloud Campus のものと同等であり、
事前準備が少なくて済む仕様を生かして教員だけで
なく学習者も活用している。安間は本学の演習科目
と卒業研究科目における CC Producer での実践例を







の 共 同 研 究 と し て、Cloud Campus に よ る 動 画
教材配信の実証実験を行った [4]。主な内容は
「OpenCourseWare の教材を再編集して公開するた

















配信と評価を行いたい。また Tool Provider だけでな
く Tool Consumer の機能を実装することで国内外の
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